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Kauno kolegija 
 
Anotacija. Studijų kokyb÷s užtikrinimas ir nuolatinis studijų kokyb÷s tobulinimas yra vienas iš svarbiausių kiekvienos 
aukštosios mokyklos uždavinių. Kauno kolegija į studijų procesą kryptingai diegia e.studijas: tobulinamas e.studijų 
reglamentavimas, tobulinama naudojama technin÷ ir programin÷ įranga, rūpinamasi d÷stytojų e.studijų kompetencijomis. Studijų 
kokyb÷s užtikrinimu ir nuolatiniu jos tobulinimu kasdieniame savo darbe užsiima d÷stytojas. Nuo d÷stytojo turimų kompetencijų, jo 
inovatyvumo priklauso mokymo stilius, metodai ir bendradarbiavimas su studentais siekiant mokymosi tikslų. Šiame straipsnyje 
apžvelgiamos institucin÷s prielaidos, d÷stytojo pastangos ir kompetencijos tobulinti mokymo(si) procesą pasitelkiant inovacijas. Taip 
pat pateikiami studentų anketin÷s apklausos rezultatai, gauti po bandomojo farmakognozijos e.dalyko teikimo. 
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Įvadas. XXI a. pasižymi mokslo atradimais, keičiančiais mūsų gyvenimą. Naujausios technologijos 
randa savąją vietą ne tik moksle, bet ir švietimo įstaigose, kur vis dažniau atsisakoma tradicinio d÷stymo 
įvaizdžio. IT leidžia tradicinius mokymo procesus pakeisti dinamiškais, daro mokymą įdomesnį, lankstesnį ir 
turtingesnį. Daug d÷mesio skiriama e.mokymui į studijas integruoti, mokymosi visą gyvenimą aplinkai kurti, 
d÷stytojų e.mokymo kvalifikacijoms tobulinti, e.mokymui tirti, naujov÷ms diegti[1,10]. 
Tyrimo objektas – farmakognozijos e.dalyko kokyb÷. 
Tyrimo tikslas – apžvelgti bandomojo farmakognozijos e.dalyko teikimo patirtį. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Atskleisti farmakognozijos e.dalyko atsiradimo prielaidas, laikmečio diktuojamas kaitos 
tendencijas, d÷stytojo kompetencijų kaitą. 
2. Apžvelgti studentų farmakognozijos e.dalyko bandomojo teikimo vertinimus. 
3. Numatyti gaires farmakognozijos e.dalykui tobulinti. 
Tyrimo metodai: mokslin÷s literatūros ir dokumentų turinio analiz÷, elektronin÷ studentų apklausa  
D÷stytojo misija – pad÷ti studentui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, 
kultūros bei asmeninių geb÷jimų lygį, verčia patį d÷stytoją nuolat siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, 
reikalingų jo profesinei karjerai [9]. Šiai d÷stytojo misijai įgyvendinti pasitelkiamos inovatyvios 
technologijos, leidžiančios klasikinį dalyko mokymą(si) praturtinti naujais e.mokymo(si) metodais ir 
priemon÷mis. 
Kiekviena institucija naujovių diegimą reglamentuoja įvairiais dokumentais. Kauno kolegijos 
direktoriaus 2010 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1–288 patvirtinti „E.dalyko atestacijos nuostatai”. Šių nuostatų 
tikslas – užtikrinti kolegijoje d÷stomų e.dalykų kokybę, skatinti d÷stytojus tobulinti savo d÷stymo metodiką 
naudojant e.mokymo elementus, parengti atestuotų e.dalykų duomenų bazę [7,10]. Tuo remdamasis 
d÷stytojas turi ne tik vykdyti reikalavimus, gerinančius studijų kokybę, bet ir ieškoti būdų skatinti studentų 
motyvaciją naudotis pažangiomis informacijomis ir telekomunikacijos technologijomis, ugdyti jų bendrąsias 
kompetencijas ir individualizuoti mokymąsi[4]. 
Kauno kolegija kartu su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 2010 m. vykd÷ Europos Sąjungos 
finansuojamą projektą “Sistemin÷ Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų d÷stytojų kompetencijos 
pl÷tra" (Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-034 ), pagal kurį buvo organizuojami mokymai d÷stytojams “E.dalyko 
rengimas Moodle virtualiojoje mokymosi aplinkoje”. Šie kursai paskatino daugelį d÷stytojų pabandyti savo 
d÷stomą dalyką praturtinti inovacijomis. 
Virtualioji mokymo aplinka Moodle (angl. Modular Object Orentiered Dynamic Learning 
Environment) – tai viena iš populiariausių atviro kodo programų, naudojamų švietimo įstaigose, leidžianti 
lengvai ir lanksčiai organizuoti mokymo(si) procesą: pateikti e.dalyko turinį, vertinimo ir įsivertinimo 
priemones, pagalbos ir paramos elementus, bendravimo ir bendradarbiavimo technologijas [6]. Kauno 
kolegijoje naudojama Moodle 1.9.7 versija, papildyta Google Apps priemon÷mis.  
Farmakognozijos e.dalykas: tradicijos, derančios su aplinka ir laikmečiu. 
Farmakognozija – (gr. pharmacon – vaistas, gnosis  – žinios) mokslas apie vaistinius augalus, 
vaistines augalines ir gyvulin÷s kilm÷s žaliavas bei žaliavų pirminio perdirbimo produktus. 
Farmakognozijos, kaip mokslo, šaknys siekia gilią praeitį, o jos istorija tokia pat ilga, kaip ir žmonijos 
istorija. Pirmieji žinių apie vaistinius augalus požymiai priskiriami epochai prieš mūsų erą. Farmakognozijai 
tapti mokslu didžiausią įtaką padar÷ pagrindinis Dioskorido kūrinys „De materia medica“, kuriame jis 
sistemingai apraš÷ visus to meto mokslui žinomus augalin÷s, gyvulin÷s ir mineralin÷s kilm÷s medikamentus, 
sudarydamas savotišką žinių sąvadą apie farmaciją ir farmakologiją [2]. 
 
Kauno kolegijoje farmakotechnikos specialyb÷s studentams d÷stomas farmakognozijos dalykas, per 
kurį studentai susipažįsta su farmakognozijos samprata, svarbiausiomis farmakognozijos sąvokomis ir 
terminais, žaliavų paruošų reikalavimais, vaistinių augalų tyrimo metodais, vaistinių žaliavų kokybę 
reglamentuojančiais dokumentais, išsiaiškina vaistinių augalinių žaliavų grupes, kaupiančias biologiškai 
aktyvias veikliąsias medžiagas, skirtingus vaistinius augalus bei iš jų gaminamus vaistinius preparatus bei jų 
naudojimą medicinoje.  
Farmakotechnikai turi ilgametę profesin÷s veiklos ir studijų patirtį. Farmakotechnikos specialistai 
prad÷ti rengti Kauno P. Mažylio medicinos mokykloje 1946 m. Šiuolaikines profesinio rengimo reformas 
lemia naujos technologijos ir darbo procesų kaitos tendencijos, d÷l kurių kinta žmonių veiklos sritys. 
Keičiantis institucijos statusui, ekonominiams bei socialiniams darbo rinkos veiksniams, ši studijų kryptis 
keit÷ studijų programos ir suteikiamos kvalifikacijos pavadinimus (provizoriaus pad÷j÷jai, asistentai, 
farmacininkai, farmakotechnikai, vaistininko pad÷jai (farmakotechnikai). Farmakotechnikos studijų 
programa parengta įvertinus farmacijos specialistų poreikį Lietuvoje bei patirtį Europos Sąjungos šalyse.  
E.mokymo diegimas į farmakognozijos dalyką - tai apgalvotas IT panaudojimas kintančiame 
pedagogin÷s veiklos procese, padedantis išlikti klasikiniams mokymo ir ugdymo metodams, kurie praktin÷je 
veikloje buvo, yra ir bus taikomi. Virtualioji Moodle klas÷ farmakognozijos dalykui d÷styti naudojama kaip 
pagalbin÷ priemon÷ dirbant tradiciškai. Tai mišriojo (angl. blended) mokymo pavyzdys, kuriam būdingas 
tradicinio mokymo auditorijoje derinimas su nuotoliniu mokymusi kompiuterių tinklo aplinkoje [3]. 
Moodle aplinkoje pateikiamas e.dalyko turinys: dalyko anotacija, pradiniai reikalavimai (kokie 
dalykai turi būti išklausyti), studijų dalyko (modulio) tikslai, dalyko (modulio) mokymo ir mokymosi tikslai, 
e.mokymosi medžiaga (konspektai, vaizdin÷ medžiaga, internetin÷s nuorodos ir kt.), vertinimo ir 
įsivertinimo priemon÷s (pažymių knygel÷, savikontrol÷s klausimai, mokomieji testai, užduotys, egzaminas), 
pagalbos ir paramos elementai (mokymosi veiklos, literatūros šaltiniai, rekomendacijos tolimesn÷ms temos 
studijoms, kalendorius(skelbimų lenta), terminų žodyn÷lis, garso ir vaizdo įrašai). 
Studentai gali pasinaudoti e.mokymosi aplinkoje esančia metodine medžiaga, bendrauti, 
konsultuotis, kontroliuoti savo studijų rezultatų pasiekimo lygį (spręsti mokomuosius testus), gali pasirinkti 
patogų studijų laiką, vietą, trukmę. 
Tradicinio d÷stytojo vaidmuo keičiasi į virtualaus d÷stytojo vaidmenį. Virtualus d÷stytojas atlieka ne 
tik pedagogo, geriausiai žinančio dalyko tikslus, mokymosi specifiką, vaidmenį, bet ir vadybininko (kviečia į 
kursą, organizuoja diskusijas, numato tikslus, padedančius pasiekti rezultatą), techniko (padeda studentams 
prisijungti prie virtualios aplinkos), visuomenininko (skatina bendruomeniškumą, dalijimąsi patirtimi, 
tarptautiškumą).  
E.mokymosi priemon÷s labai pagelb÷ja studijuojant farmakognozijos teoriją, apžvelgiančią 
svarbiausias farmakognozijos sąvokas, lietuviškus ir lotyniškus vaistinių augalų, vaistinių augalinių žaliavų 
ir šeimų pavadinimus, vaistinių augalų klasifikaciją, vaistinių augalų ir žaliavų veikliąsias medžiagas, 
paruošimo būdus, laikymo sąlygas.  
Taikant virtualiąją mokymo aplinką netikslinga atsisakyti tradicinio d÷stymo būdo, kadangi dalykui 
mokytis labai svarbūs praktiniai laboratoriniai darbai: 1) vaistinių augalų pažinimas gamtoje 2) vaistinių 
augalinių žaliavų tapatyb÷s nustatymas pagal mikroskopinius ir makroskopinius vaistinių augalinių žaliavų 
požymius. Šių darbų neįmanoma atlikti virtualiojoje aplinkoje. Kontaktas su d÷stytoju, farmakognozijos 
žinių naudojimas bendraujant padeda jas geriau įsiminti ir taikyti praktin÷je veikloje. Tai būdinga įvairiems 
medicinos mokslams. 
Testų rezultatai (balai) – svarbi mokymosi duomenų forma [8]. Moodle aplinkoje kiekvienai temai 
pasitikrinti pateikti mokomieji testai studentams, kuriais siekiama nustatyti studentų individualaus darbo 
ypatumus: asmeninę studentų motyvaciją, užduočių efektyvumą mokymosi rezultatams gerinti. 
D÷stytojo parengti virtualieji mokomieji testai tiesiogiai susiję su paskaitų medžiaga. Testų 
privalumas yra tai, kad studentai  gali steb÷ti, kontroliuoti kiekvienos temos savo studijų rezultatų pasiekimo 
lygį.  
Remiantis Moodle aplinkos statistiniais duomenimis pasteb÷ta, kad mokomieji testai buvo vieni iš 
dažniausiai naudojamų veiklų (įrankių) Moodle aplinkoje. Ypač aktyvus studentų lankymasis virtualiojoje  
mokymosi aplinkoje pasteb÷tas prieš farmakognozijos egzaminą (testai buvo sprendžiami daug kartų). 
Galima nustatyti, kiek kartų ir kuriuo paros metu studentas šią veiklą naudojo, kokių pasitaik÷ klaidų.  
Pasteb÷jus tokį studentų susidom÷jimą d÷stytojui belieka pl÷sti klausimų bazę, leidžiančią taikyti 
skirtingus klausimų rinkinius kiekvienam studentui. Tai užtikrintų akademinį sąžiningumą. 
Kompiuterinio egzamino (testavimo) sistemos naudojimo privalumai studentui – didinamas 
vertinimo objektyvumas, suvienodinami reikalavimai ir sąlygos, iš karto matomas įvertinimas, galima 
susipažinti su padarytomis klaidomis. D÷stytojui toks testavimas – tai ilgas ir kruopštus klausimų duomenų 
baz÷s kūrimas, v÷liau atsiperkantis, nes išlaisvina nuo rezultatų tikrinimo, jų skelbimo ir analizavimo. 
Studentų apklausos rezultatų analiz÷ po bandomojo farmakognozijos e.dalyko teikimo. 
2011-2012 mokslo metų rudens semestre buvo teiktas jau atestuotas farmakognozijos e.dalykas. 
Kurse užregistruoti 25 trečio kurso farmakotechnikos studijų programos studentai. Dalykui mokytis taikytas 
mišraus kurso teikimo modelis, t.y. vyko paskaitos, laboratoriniai darbai, taip pat naudotas e.dalykas Moodle 
aplinkoje. Kadangi toks kurso teikimo modelis yra naujov÷ farmakognozijos dalykui d÷styti, pagrindinis 
darbas auditorijoje vyko naudojant vieną kompiuterį su multimedijos įranga. Sukurtas e.dalykas panaudotas 
savarankiškoms studijoms. Tik kai kuriais atvejais (atsikaitymai, egzaminas) buvo dirbama auditorijoje, 
kurioje visi studentai tur÷jo kompiuterinę darbo vietą. 
Su galimybe mokytis naudojant Moodle virtualiąją aplinką šie studentai susidūr÷ ne pirmą kartą. 
Prieš metus naudodami Moodle aplinką jie studijavo informacinių technologijų ir chemijos dalykus. Kartu su 
farmakognozija šie studentai naudojosi vaistų informacinių sistemų e.dalyku. 
Po kurso teikimo, išlaikę egzaminą, studentams buvo pasiūlyta įvertinti e.dalyko naudą ir patirtį. 
Apklausa atlikta e.forma, įrašius nuorodą tame pat kurse. Į anketos klausimus atsak÷ visi 25 bandomojo 
kurso teikime dalyvavę studentai. 
Pati Moodle aplinka apie vartotojus, jų veiklas ir naudotus įrankius taip pat kaupia statistiką. Tod÷l 
galima pamin÷ti keletą šios statistikos duomenų. 25 studentai ir d÷stytoja farmakognozijos e.dalyke per 
penkis m÷nesius įvairiomis kurse teikiamomis paslaugomis naudojosi 56097 kartus, iš jų tik d÷stytoja –
11329 kartus. Kiekvienam studentui vidutiniškai tenka 1791 veikla. 
Į klausimą apie priežastis, l÷musias naudojimąsi šia virtualiąja klase 29,7 proc. studentų nurod÷ 
d÷stytojo iniciatyvą, 16 proc.  nurod÷ kaip patogų būdą gauti mokymosi medžiagą. Tik 12,5 proc.  studentų 
pažym÷jo, jog tai buvo noras naudotis moderniomis informacinių technologijų galimyb÷mis. Esą patenkinti 
tokiu e.dalyku nurod÷ 84,6 proc.  , 15,4 proc.  netur÷jo nuomon÷s šiuo klausimu. Studentai šiuo kursu 
daugiausia naudojasi vakare – 84,6 proc.  apklaustųjų, arba naktį – 15,4 proc.  apklaustųjų. 
40,8 proc.  studentų nurod÷, kad VMA naudojimas tobulina mokymosi procesą, o 34,7 proc.  
studentų įvertino kaip reikalingą pagalbinę priemonę dirbant tradiciškai. 
1 pav. Studentų požiūris į e. dalyko reikšmę 
 
Paklausti, ką gal÷tų pasakyti apie Moodle aplinkos taikymą, studentai nurod÷, jog „tai puiki 
priemon÷ mokytis savarankiškai“, „tai puiki mokymosi priemon÷“,“ši aplinka tur÷tų būti taikoma daugeliui 
mokomųjų dalykų“, „tai labai patogu norint išpl÷sti žinias, pakartoti paskaitų medžiagą“, „galimyb÷ 
prisijungti bet kuriuo metu leidžia pasirinkti patogų mokymuisi laiką“. 
Atsakydami į klausimą, kaip tobulinti šį kursą, kokių veiklų dar pageidautų, 20,5 proc. studentų 
nurod÷, kad reik÷tų mokomųjų testų.  
2 pav. Studentų nuomon÷ apie e. dalyko tobulinimą 
 
Paklausti, kaip reng÷si egzaminui, studentai pamin÷jo, jog sprend÷ mokomuosius testus (28,9 proc.), 
skait÷ teorijos konspektus (23,7 proc.) , žinias tikrinosi virtualiosios klas÷s pamokoje (11,8 proc.).  
Išsakydami savo nuomonę apie farmakognozijos egzamino testą, pateiktą e.mokymo priemon÷mis, 
studentai pamin÷jo jog „patogu, greita, paprasta“, „labai patogu, supaprastina egzamino laikymą, nereikia 
ilgai laukti egzamino rezultatų, neapsunkina d÷stytojo taisyti darbus“, „gana naujas dalykas, vertinčiau 
teigiamai.“, „patogiau nei rašyti raštu, nes savo klaidas iškart gali peržiūr÷ti“. 
Į klausimą „Ar pateikta mokymosi medžiaga yra pakankama, kad sugeb÷tum÷te savarankiškai atlikti 
užduotis?“ 53,8 proc.  studentų atsak÷ taip, 38,5 proc. – iš dalies. Kad farmakognozijos dalyko galima 
mokytis nuotoliniu būdu sutinka 34,6 proc. studentų, o 61,5 proc. pažymi, kad geriausia, kai e. dalyko 
medžiaga derinama su paskaitomis bei laboratoriniais darbais. 
Išvados 
1. Pareiga pad÷ti studentui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, 
kultūros bei asmeninių geb÷jimų lygį, skatina nuolat tobul÷ti pačią aukštojo mokslo instituciją, d÷stytojus bei 
tobulinti mokymo bazę. Institucin÷ parama ir nuolatinis kvalifikacijos k÷limas skatina d÷stytojus į mokymo 
metodus kūrybiškai diegti inovatyvias technologijas. Lygiai taip pat svarbu išlaikyti klasikines d÷stymo 
vertybes dalykams, turintiems senas tradicijas. Inovatyvios ir klasikin÷s d÷stymo vertyb÷s tur÷tų darniai 
papildyti vieną kitą. 
2. Apžvelgus studentų farmakognozijos e.dalyko bandomojo teikimo vertinimus, pasteb÷ta, kad 
studentams toks mokymo(si) būdas priimtinas. Naujoviškumas suteik÷ daug galimybių mokymosi procese: 
patogus įvairios metodin÷s medžiagos (e.konspektai, skaidr÷s, vaizdo įrašai) naudojimas, tinkamas laikas, 
patogi vieta, trukm÷, studijų rezultatų kontrol÷. 
3. Atsižvelgiant į bandomojo farmakognozijos e.dalyko diegimo patirtį ir studentų nuomonę,  
svarbiausias d÷mesys tur÷tų būti skiriamas vertinimo ir įsivertinimo priemon÷ms tobulinti. Šiam procesui 
numatoma: 
• klausimų baz÷s atsiskaitymams ir savikontrol÷s testams pl÷timas, leidžiantis studentams steb÷ti 
ir kontroliuoti savo studijų rezultatų ir pasiekimų lygį; 
• kompiuterinio atsiskaitymo ir egzamino naudojimas, leidžiantis didinti vertinimo objektyvumą 
(akademinį sąžiningumą), matyti rezultatus iškart ir juos analizuoti, suvienodinti reikalavimus; 
• tobulinti įvertinimo žurnalo, pažymių knygel÷s bei kalendoriaus naudojimą. 
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Summary 
One of the most important aims of all the higher schools is how to keep and develop a high level of studies. Kaunas college 
is constantly trying to change basic study program into electronic. We are trying to reach e.studies regulation, develop our hardware 
and software as well as developing the lecturers’ knowledge in this particular sphere. A lecturer is the person who is constantly trying 
to improve in his science field and bring that improvement, new methods of learning to the students. It is essential to maintain the 
cooperation among lecturer and student. This article is about institutional premises, knowledge and competence of a lecturer, which, 
with the help of innovations, improve teaching and learning processes. Moreover you can find the results of questionnaire after trial 
presentation of e.subject pharmacognosy. 
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